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向けて～（検討の整理）」概要　P ２　平成 29 年 12 月
４日
v 　同上　P ３　平成 29 年 12 月４日
vi 　保育士養成課程を構成する各教科目の目標及び教授内
容について（素案）　厚生労働省　資料　P8-9 より抜粋
平成 29 年 12 月 ４日
vii　同上　P46.47　平成 29 年 12 月４日
viii 　厚生労働省保育士養成課程検討会「保育士養成課程
等の見直しについて～より実践力のある保育士の養成に
向けて～（検討の整理）」　P ２　平成 29 年 12 月４日
ix 　社会福祉士実習指導者講習会のこと。平成 21 年度か
ら義務化されている。
x 　大野地平・寺田博行・海老江康二・宮本茂樹「本学保
育科における保育実習Ⅰ（施設）の位置づけに関する考
察」より再掲　聖徳大学：聖徳大学短期大学部「実践研
究」第２号　2017 年
x　武田英樹　『地域に求められる保育士によるソーシャ
ルワーク』P22　近畿大学豊岡短期大学論集（５）, 15-
25, 2008
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